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???Ford−K?Forum for Restoration of Democracy−
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NAIROBI??? ?????? ??? ?????? ??? ??????
COAST ????? ??? ?????? ??? ??????
NORTH EASTERN ????? ??? ????? ??? ?????
EASTERN ?????? ??? ?????? ??? ???????
Northern Eastern ????? ??? ????? ??? ?????
Meru/Embu Eastern ?????? ??? ????? ?? ??????
Kamba Eastern ????? ??? ?????? ??? ??????
CENTRAL ??????? ??? ????? ?? ???????
RIFT VALLEY ?????? ??? ??????? ??? ???????
Luhya Rift ????? ??? ????? ??? ?????
Kikuyu Rift ?????? ??? ?????? ??? ??????
Central−Southern Rift ?????? ??? ??????? ??? ???????
WESTERN ?????? ??? ?????? ??? ??????
NYANZA ?????? ??? ?????? ??? ??????
Luo Nyanza ????? ?? ?????? ??? ??????
Kisii Nyanza ????? ??? ?????? ??? ??????
????? ??????? ??? ??????? ??? ???????
?? ???????????????????????












?????? ?? ?? ?? ?? ?????
NARC ?? ?? ? ? ???
KANU ?? ?? ? ? ??
Ford−P ?? ? ? ? ??
SkS ? ? ? ? ?
SAFINA ? ? ? ? ?
Shirikisho ? ? ? ? ?
Ford−A ? ? ? ? ?
NLP ? ? ? ? ?


























? ?? ?? ?????????? ?????
? Makadara NARC Reuben Owino Ndoro ? ? ??? NAIROBI
? Kamukunji NARC DP Norman M. G. K. Nyaga ? ? ???
? Starehe NARC DP Maina Kamanda ? ? ? ????
? Langata NARC NDP Raila Amolo Odinga ? ? ? ????
? Dagoretti NARC SDP Beth Wambui Mugo ? ? ? ???
? Westlands NARC KANU Frederick Gumo ? ? ? ???
? Kasarani NARC William Opondo Omondi ? ? ???
? Embakasi NARC DP David S. Mwenje ? ? ???
? Changamwe NARC KANU Ramadhan Seif Kajembe ? ? ????
Mombasa
COAST
?? Kisauni NLP Anania Mwaboza ? ? ?
?? Likoni NARC Shirikisho Rashid Suleiman Shakombo ? ? ? ???
?? Mvita NARC Najib M. Balala ? ? ? ???




?? Matuga NARC Ali Chilau Mwakere ? ? ? ???
?? Kinango Ford−P Samuel Gonzi Rai ? ? ???




?? Kaloleni NARC Moris M. Dzoro ? ? ? ???
?? Ganze NARC Joseph Kahindi Kingi ? ? ? ???
?? Malindi NARC B. M. Lucas Maitha ? ? ????
Malindi
Miji−
kenda?? Magarini Shirikisho Harrison Garama Kombe ? ? ???
?? Garsen NARC Danson Buya Mungatana ? ? ?
Tana
River
?? Galole KANU KANU Mugaya Tola Kofa ? ?
?? Bura KANU NDP Wario Ali ? ?
?? Lamu East KANU Mohamed Abubakar Chiaba ? ? ???
Lamu
?? Lamu West KANU KANU Fahim Yasin Twaha ? ?




?? Wundanyi Ford−P J. D. Mwandawiro Mghanga ? ? ????
?? Mwatate KANU KANU H. Marsden Madoka ? ? ????
?? Voi KANU Bonface Mganga ? ? ? ????
?? Dujis KANU KANU Hussein Maalim Mohamed ? ? ???
Garissa Ogaden
NORTH
EASTERN?? Lagdera KANU Abdullahi Sheikh Dahir ? ?
?? Fafi KANU Ahmed Aden Sugow ? ? ?
?? Ijara KANU KANU Mohamed Yussuf Haji ? ? Ijara Ogaden
?? Wajir North KANU Abudullahi Ibrahim Ali ? ? ???
Wajir Degodia
?? Wajir West NARC Khalif Mohamed Ahmad ? ? ?
?? Wajir East KANU KANU Mohamed Mahmud Abdi ? ? ? ???
?? Wajir South KANU Abdirahman Ali Hassan ? ? ???
?? Mandera West KANU Mohamed Abdi Haji ? ? ???
Mandera?? Mandera Central KANU Adan Billow Kerrow ? ? ????
?? Mandera East KANU KANU Shaban Ali Isaac ? ? ???
?? Moyale KANU KANU Dr. Guracha Boru Galgallo ? ? ??? Moyale EASTERN
?Northern
Eastern?
?? North Horr KANU KANU Dr. Bonaya A. Godana ? ?
Marsabit?? Saku KANU KANU Abdi Tari Sasura ? ? ???
?? Laisamis KANU Titus Lemosei Ngoyoni ? ?
?? Isiolo North KANU Dr. Mohamed Abdi Kuti ? ? ? ???
Isiolo











?? Ntonyiri KANU DP Richard Maoka Maore ? ? ???
?? Tigania West NARC Valerian Kilemi Mwaria ? ? ? ????
?? Tigania East SAFINA Peter Gatirau Munya ? ? ????
?? North Imenti NARC DP David Daudi Mwiraria ? ? ? ????
Meru
Central
?? Central Imenti NARC KANU J. Kirugi Laiboni M’Mukindia ? ? ????
?? South Imenti NARC DP Kiraitu Murungi ? ? ? ????
?? Nithi NARC Petkey S. M’Nkiria Miriti ? ? ? ????
Meru
South
?? Tharaka Ford−A KANU Francis Nyamu Kagwima ? ? Tharaka
?? Manyatta NARC DP Peter Njeru Ndwiga ? ? ? ????
Embu
Embu
?? Runyenjes NARC Martin Wambora Nyagah ? ? ????
?? Gachoka NARC KANU Joseph Nithiga Nyagah ? ? ? ????
Mbeere
?? Siakago KANU KANU Justin Bedan Njoka Muturi ? ? ???




Eastern??? Mwingi South NARC KANU David Musila ? ? ????
?? Kitui West NARC Winfred Nyiva Mwendwa ? ? ????
Kitui
?? Kitui Central NARC SDP Charity Kaluki Ngilu ? ? ? ???
?? Mutito Ford−P Joshua Kiema Kilonzo ? ? ????
?? Kitui South NARC DP Patrice E. Mwangu Ivuti ? ?
?? Masinga NARC Benson Itwiku Mbai ? ?
Machakos
Kamba
?? Yatta NARC Charles Kilonzo ? ?
?? Kangundo SkS Moffat Muia Maitha ? ?
?? Kathiani NARC SDP Kyalo Peter Kaindi ? ? ? ???
?? Machakos Town NARC Daudi Fredrick Mwanzia ? ? ????
?? Mwala NARC SDP John Mutua Katuku ? ? ? ???
?? Mbooni NARC DP Joseph Konzollo Munyao ? ? ?
Makueni
?? Kilome NARC John Mutinda Mutiso ? ? ????
?? Kaiti KANU KANU Gideon Musyoka Ndambuki ? ? ????
?? Makueni NARC Kibutha Kibwana ? ? ? ???
?? Kibwezi NARC Richard Kalembe Ndile ? ? ???





?? Kipipiri NARC Amos Muhinga Kimunya ? ? ? ????
?? Ol Kalou NARC DP Karue Muriuki Muriuki ? ? ????
?? Ndaragwa NARC Ford−P Geoffrey Gachara Muchiri ? ? ????
?? Tetu NARC LPK Muta Wangari Maathai ? ? ?
Nyeri Kikuyu
?? Kieni NARC DP Christopher N. Murungaru ? ? ? ????
?? Mathira NARC James Nderitu Gachagua ? ? ????
?? Othaya NARC DP Mwai Kibaki ? ? ? ????
?? Mukurweini NARC Muthahi Kagwe ? ? ????
?? Nyeri Town NARC KANU Peter Gochohi Muriithi ? ? ????




?? Gichugu NARC DP Martha Wangari Karua ? ? ? ????
?? Ndia NARC Robinson Njeru Githae ? ? ? ????
?? Kerugoya/Kutus NARC Daniel Dickson Karaba ? ? ????
?? Kangema NARC Ford−P John Njoroge Michuki ? ? ? ????
Murang’a
Kikuyu
?? Mathioya NARC KANU John Joseph Kamotho ? ? ??
?? Kiharu NARC Gitura Kembi ? ? ????
?? Kigumo NARC DP Onesmus Kihara Mwangi ? ? ??
Maragua?? Maragua NARC Peter Elias Mbau ? ? ????
?? Kandara NARC DP Joshua Ngugi Toro ? ? ? ????
?? Gatanga NARC Peter Kenneth ? ? ? ????
Thika?? Gatundu South KANU KANU Uhuru Muigai Kenyatta ? ? ???
Kikuyu
?? Gatundu North KANU SDP Patrick Kariuki Muiruri ? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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??? Juja SkS William Gitau Kabogo ? ? ????
???Githunguri KANU LPD Arthur Kinyanjui Magugu ? ? ????
Kiambu
??? Kiambaa KANU DP James Njenga Karume ? ? ? ????
??? Kabete SAFINA SAFINA Kibugi Paul Muite ? ? ????
??? Limuru KANU Ford−A Simon Kuria Kanyingi ? ? ????
??? Lari KANU KANU James Viscount Kimathi ? ? ????






??? Turkana Central NARC KANU David Ekwee Ethuro ? ?
??? Turkana South KANU KANU Francis Achuka Ewoton ? ? ????
??? Kacheliba KANU KANU Samuel Losuron Poghisio ? ? ????
West
Pokot
Kalenjin??? Kapenguria KANU KANU Chumel Samuel Moroto ? ? ????
??? Sigor KANU Philip Ruto Rotino ? ? ????
??? Samburu West KANU Simeon Saimanga Lesirma ? ? ? ??
Samburu Samburu
??? Samburu East KANU KANU Samuel Prisa Leshore ? ?





Rift???? Saboti NARC Davis Nakitare ? ?
??? Chereangani NARC KANU Kipuruto arap Kirwa ? ? ? ???







??? Eldoret East KANU KANU Joseph Kipchumba Lagat ? ? ????
??? Eldoret South KANU David Kiptanui Koros ? ? ????
???Marakwet East NARC SDP Lena Jebii Kilimo ? ? ? ???
Marakwet
Kalenjin
???Marakwet West KANU KANU David Kiprono S. Sudi ? ? ????
??? Keiyo North KANU Lucas Kipkosgei Chepkitony ? ? ????
Keiyo
??? Keiyo South KANU KANU Nicholas K. K. Biwott ? ?
???Mosop KANU KANU John Kipkorir Sambu ? ? ????
Nandi Kalenjin
??? Aldai KANU Jimmy Choge ? ? ????
??? Emgwen NARC Stephen Kipkiyeny Tarus ?? ??
??? Tinderet KANU KANU Henry A. Kiprono Kosgey ? ? ????
??? Baringo East Ford−P Asman Abongutum Kamama ? ? ? ???
Baringo
Kalenjin
??? Baringo North KANU William Kiplumbei Boit ? ? ????
??? Baringo Central KANU Gideon K. Towett Moi ? ?
???Mogotio KANU Kipkapto Joseph Korir ? ? ????
Koibatek
??? Eldama Ravine KANU KANU Musa Cherutich Sirma ? ? ????
??? Laikipia West NARC KANU Geofrey Gitahi Kariuki ? ? ????
Laikipia Kikuyu
?Kikuyu
??? Laikipia East NARC DP Festus Mwangi Kiunjuri ? ? ? ???? Rift?
???Naivasha NARC Jane Kihara ? ?
Nakuru Kikuyu
???Nakuru Town NARC KENDA Mirugi Kariuki ? ? ? ???
???Molo KANU Moses Kipkemboi Cheboi ? ? ???
??? Kuresoi NARC Macharia Mukiri ? ? ???
??? Rongai NARC DP Alicen Jemaita R. Chelaite ? ? ? ????
??? Subukia NARC KENDA Koigi wa Wamwere ? ? ????





Rift????Narok North NARC KANU William ole Ntimama ? ? ? ????
Narok
???Narok South KANU KANU Stephen ole K. Ntutu ? ? ????
??? Kajiado North NARC KANU Prof. George Saitoti ? ? ? ???
Kajiado Masai??? Kajiado Central KANU Joseph Kasaine Nkaissery ? ? ????
??? Kajiado South NARC Katoo ole Metito ? ?
??? Bomet KANU Nicholas Kiptoo Korir Salat ? ? ????
Bomet
Kalenjin
??? Chepalungu KANU John Kipsang arap Koech ? ? ? ??
??? Sotik KANU KANU Anthony Kipkosge Kimetto ? ? ????
??? Konoin KANU Sammy Cheruiyot Koech ? ? ????
Bureti
??? Buret KANU KANU Paul Kipkorir M. Sang ? ? ????
??? Belgut KANU Charles Cheruiyot Keter ? ? ???? Kericho
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? Ainamoi KANU Noah arap Too ? ? ????
??? Kipkelion KANU Dr.Samuel Kipkemoi Ruto ? ? ????
???Malava NARC Ford−K Peter Soita Shitanda ? ? ? ??? Kakamega
Luhya
WESTERN
??? Lugari NARC Enoch Wamalwa Kibunguchy ? ? ??? Lugari
???Mumias NARC KANU Wycliffe Wilson Osundwa ? ? ??? Butere
/Mumias???Matungu NARC David Aoko Were ? ? ? ???
??? Lurambi NARC Ford−K Newton Wanjala Kulundu ? ? ? ???
Kakamega??? Shinyalu NARC Ford−K Daniel Lyula Khamasi ? ? ???
??? Ikolomani NARC Ford−K Dr. Boniface Basiye Khalwale ? ? ???
??? Butere NARC Wycliffe Ambetsa Oparanya ? ? ??? Butere
/Mumias??? Khwisero NARC Julius Odenyo Arunga ? ? ????
??? Emuhaya NARC Kenneth Otiato Marende ? ? ???
Vihiga
??? Sabatia NARC Ford−K Moses Epaintous Akaranga ? ? ? ???
??? Vihiga NARC Andrew Ndooli Ligale ? ? ? ????
???Hamisi NARC KANU George Muyasa Khaniri ? ? ? ????




??? Kimilili NARC Ford−K Dr. Mukhisa Kituyi ? ? ? ???
Bungoma
???Webuye NARC Ford−K Musikari N. Kombo ? ? ? ????
??? Sirisia NARC KANU Moses Masika Wetang’ula ? ? ? ???
??? Kanduyi NARC Ford−K A. Misiko Wafula Wamunyinyi ? ? ???
??? Bumula NARC Silvester Wakoli Bifwoli ? ? ????
??? Amagoro NARC NDP Sospeter Odeke Ojaamong ? ? ???? Teso
Luhya
???Nambale KANU KANU Chrisantus Okemo ? ? ????
Busia
??? Butula NARC Christine Abungu Mango ? ? ????
??? Funyula NARC KANU Arthur Moody Awori ? ? ? ???
??? Budalangi NARC Ford−K Raphael Bitta Sauti Wanjala ? ? ???




??? Alego NARC Sammy Arthur Weya ? ? ???? ?Luo
Nyanza????Gem NARC Jakoyo Washington Midiwo ? ? ????
??? Bondo NARC NDP Dr. Robert Oburu Odinga ? ? ????
Bondo
??? Rarieda NARC Raphael Tuju ? ? ? ??
??? Kisumu Town East NARC NDP Erick Gor Sungu ? ? ????
Kisumu
Luo
??? Kisumu Town West NARC Ken Nyagudi ? ?
??? Kisumu Rural NARC SDP Prof. Peter Anyang’ Nyong’o ? ? ? ????
???Nyando NARC Eric Opon Nyamunga ? ? ????
Nyando???Muhoroni NARC Ayiecho Patrick Olweny ? ? ????
???Nyakach NARC NDP Peter Ochieng Odoyo ? ? ? ????
??? Kasipul Kabondo NARC KANU Peter Otieno Owidi ? ? ???? Rachuo−
nyo
Luo
??? Karachuonyo NARC NDP Adhu Awiti ? ? ????
??? Rangwe NARC KANU Phillip Okoth Okundi ? ? ???? Homa
Bay???Ndhiwa NARC NDP Joshua Orwa Ojode ? ? ? ????
??? Rongo NARC NDP Ochilo M. George Ayacko ? ? ? ????
Migori
???Migori NARC KANU O. Likowa Charles Oyugi ? ? ????
???Uriri NARC NDP Herman Ombamba Odhiambo ? ? ????
???Nyatike NARC Ochola Tobias Orao Ogur ? ? ????
???Mbita NARC NDP Gerald Otieno Kajwang’ ? ? ????
Suba
???Gwasi NARC Zaddock Madiri Syongoh ? ? ? ????
??? Kuria NARC SDP Dr. Wil Gisuka Machage ? ? ? ??? Kuria






??? South Mugirango Ford−P Ford−K James Omingo Magara ? ? ???
Gucha??? Bomachoge Ford−P Joel Omagwa Onyancha ? ? ????
??? Bobasi Ford−P SAFINA Stephen Kengere Manoti ? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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???Nyaribari Masaba Ford−P Dr. Hezron Manduku ? ? ???
Kisii
Central
???Nyaribari Chache Ford−P KANU Simeon Nyachae ? ? ? ???
??? Kitutu Chache Ford−P KANU Jimmy Ondieki N. Angwenyi ? ? ???
??? Kitutu Masaba Ford−P Ford−K Nyang’au Samson M. Okioma ? ? ???
Kisii
North




Ford−P DP Geoffrey Okeri Masanya ? ? ???
?????? NARC Oloo Aringo ?
NARC Franklin Bett ?
NARC Cecily Mbarire ?
NARC Adelina Mwau ?
NARC Njoki Ndung’u ?
NARC Dr. Julia Ojiambo ?
NARC DP Betty Tett ? ?
KANU Amina Abdulla ?
KANU Dr. Esther Keino ?
KANU Mutula Kilonzo ?
KANU Prof. Ruth Onyang’o ?
Ford−P Kipkalia Kones ? ?




????????????????????KANU, Kenya African National Union ; NARC, National Rainbow Coalition ;
SkS, Sisi kwa Sisi Party of Kenya ; Ford−P, Forum for Restoration of Democracy−People ; DP, Democratic Party ; NDP,
National Development Party of Kenya ; Ford−K, Forum for Restoration of Democracy− Kenya ; SDP, Social Democratic
Party ; KSC, Kenya Social Congress ; Ford−A, Forum for Restoration of Democracy− Asili ; Shirikisho, Shirikisho Party of























?????????????????????????Eastern, Rift Valley, Nyanza???????????????????
????????????Eastern???????????????????????????Meru/Embu Eastern??
????????Kamba Eastern??????Northern Eastern??Rift Valley???????????????????
????Kikuyu Rift??????????Luhya Rift??????Central−Southern Rift??Nyanza???????????
???????????Luo Nyanza??????????Kisii Nyanza???????????????????????






Agriculture & Livestock Development ??????? Kipruto arap Kirwa?KANU, NAK???
Co−operative Development ?????? Peter Ndwiga?DP, NAK???
Education, Science & Technology ???????? Prof. George Saitoti?KANU, NAK???
Energy ????? Ochilo Ayacko?NDP, LDP???
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Dr. Newton Kulundu?F−K, NAK???
Finance ?? David Mwiraria?DP, NAK???
Foreign Affairs ?? Kalonzo Musyoka?KANU, LDP???
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Najib Balala?LDP???
Health ?? Charity Ngilu?SDP?????NAK???
Home Affairs & National Heritage ??????? Moody Awori?KANU, NAK???
Justice & Constitutional Affairs ??????? Kiraitu Murungi?DP, NAK???
Labour & Human Resource Development ????????? Ahmed Khalif?KANU, NAK????????
?????????
Lands & Settlement ????? Amos Kimunya?NAK???
Local Government ?? Emmanuel Maitha?DP, NAK???
O of the President ??? Mwai Kibaki?DP, NAK???
O of the VP & Min. of National Reconstruction ????????? Kijana Wamalwa?F−K, NAK???
Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o?SDP, LDP???
Roads, Public Works & Housing ?????????? Raila Odinga?NDP, LDP???
State?Provincial Administration & Internal Security?????????????
??????
Christopher Murungaru?DP, NAK???
State?Public Service?????????????????? Geoffrey Parpai?DP, NAK???
State in the O of the VP?????????? Linah Kilimo?SDP, LDP???
Tourism & Information ????? Raphael Tuju?NAK???
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi?F−K, NAK???
Transport & Communication ????? John Michuki?F−P, NAK???
Water Resources ??? Martha Karua?DP, NAK???
???????????????????????
Agriculture & Livestock Development ??????? Joseph Munyao?DP, NAK???
Agriculture & Livestock Development ??????? Wycliffe Osundwa?KANU, LDP???
Co−operative Development ?????? Peter Kenneth?NAK???
Education, Science & Technology ???????? Kilemi Mwaria?NAK???
Education, Science & Technology ???????? Fred Gumo?KANU, LDP???
Energy ????? Mwangi Kiunjuri?DP, NAK???
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Wangari Maathai?LPK????
Finance ?? Mutua Katuku?SDP?????NAK???













Foreign Affairs ?? Joab Omino?NDP, LDP?????????
??????
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Alicen Chelaite?DP, NAK?????????
??????
Health ?? Gideon Konchella?DP, NAK???
Home Affairs & National Heritage ??????? Wilfred Machege?SDP, NAK???
Justice & Constitutional Affairs ??????? Njeru Githae?NAK???
Labour & Human Resource Development ????????? Peter Odoyo?NDP, LDP???
Lands & Settlement ????? Orwa Ojode?NDP, LDP???
Local Government ?? Betty Tett?DP, NAK???
O of the VP & Min. of National Reconstruction ?????????? Danson Mungatana?NAK?????????
??????
Planning & National Development ????????? Musikari Kombo?F−K, NAK???
Roads, Public Works & Housing ?????????? Joshua Toro?DP, NAK???
State?Provincial Administration & Internal Security?????????????
????
Stephen Tarus?NAK???
State?Public Service???????????????? Maurice Dzoro?NAK???
Tourism & Information ????? Beth Mugo?SDP, NAK???
Trade & Industry ????? Petkay Miriti?NAK???
Transport & Communication ????? Andrew Ligale?LDP???
Water Resources ??? John Munyes?F−K, NAK???
????????????????
Agriculture ?????? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ????????????? Peter Ndwiga
Education, Science & Technology ???????? Prof. George Saitoti
Energy ????? Ochilo Ayacko
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Dr. Newton Kulundu
Finance ?? David Mwiraria
Foreign Affairs ?? Kalonzo Musyoka
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Najib Balala
Health ?? Charity Ngilu
Justice & Constitutional Affairs ??????? Kiraitu Murungi
Home Affairs & National Heritage ??????? Moody Awori
Labour ?????? Ali Mwakere????NAK?????
?????
Lands & Settlement ????? Amos Kimunya
Livestock & Fisheries Development ??????????? Joseph Munyao????NAK?????
?????
Local Government ?? Emmanuel Maitha
O of the President ??? Mwai Kibaki
O of the VP & Min. of National Reconstruction ????????? Kijana Wamalwa??????????????
Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o
????Saturday Nation?????????????Daily Nation???Republic of Kenya 2004 Cabinet?n.d.?, EIU????????
??????????? News and Views on Africa from Africa?????????????
?????????????
??????????????????Livestock and Fisheries Development????????Joseph Munyao?????




Regional Development ????????????? Linah Kilimo????SDP?????LDP
??????????
Roads, Public Works & Housing ?????????? Raila Odinga
State?Provincial Administration & Internal Security?????????????
??????
Christopher Murungaru
State?Public Service?????????????????? Geoffrey Parpai?????????????
State in the O of the VP?????????? Lina Kilimo
Tourism & Information ????? Raphael Tuju
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi
Transport & Communication ????? John Michuki
Water Resources ??? Martha Karua
?????????????
Agriculture ?? George Khaniri????KANU, LDP???
Agriculture ?? Joseph Nyagah????KANU, NAK???
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Kenneth
Education, Science & Technology?Primary Education??????? Beth Mugo????
Education?Higher Education??????? Kilemi Valerian Mwaria
Energy ????? Mwangi Kiunjuri
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Prof. Wangari Maathai
Finance ?? John Mutua Katuku
Foreign Affairs ?? Moses Wetang’ula????KANU???
F−K???NAK???
Foreign Affairs ?? Joab Omino
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Alicen Chelaite
Health ?? Gideon Sitelu Konchella
Justice & Constitutional Affairs ??????? Robinson Githae
Labour ?? Peter Odoyo
Lands & Settlement ????? Orwa Ojode
Livestock & Fisheries Development ??????????? Khalif Mohamed Ahmad????LDP??????
Local Government ?? Betty Tett
O of the VP & Min. of Home Affairs & National Heritage ????????????? Dr. Wil Gisuka Machage
Planning & National Development ????????? ??
Regional Development ???????? Danson Mungatana????
Roads, Public Works & Housing ?????????? Joshua Toro




State?Provincial Administration & Internal Security? ????????? Stephen Tarus???
State?Public Service????????? Morris Dzoro
Tourism & Information ????? Fred Gumo????
Trade & Industry ????? Petkay M’Nkiria Miriti
Transport & Communication ????? Andrew Ndooli Ligale
Water Resources ??? John Munyes
????Daily Nation??????????????Republic of Kenya 2004 Cabinet?n.d.??EIU??????,??? News and Views
on Africa from Africa?????????????
??????Khalif Mohamed Ahmad????????????????





Agriculture ?? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Ndwiga
Education, Science & Technology ???????? Prof. George Saitoti
Energy ????? Ochilo Ayacko
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Dr. Newton Kulundu
Finance ?? David Mwiraria
Foreign Affairs ?? Kalonzo Musyoka
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Najib Balala
Health ?? Charity Ngilu
Justice & Constitutional Affairs ??????? Kiraitu Murungi
Labour ?? Ali Mwakere
Lands & Settlement ????? Amos Kimunya
Livestock & Fisheries Development ??????? Joseph Munyao
Local Government ?? Emmanuel Maitha
O of the President ??? Mwai Kibaki




Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o
Regional Development ???? Musikari Kombo????F−K?NAK???
Roads, Public Works & Housing ?????????? Raila Odinga




State in the O of the VP?????????? Linah Kilimo????
Tourism & Information ????? Raphael Tuju
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi
Transport & Communication ????? John Michuki
Water Resources ??? Martha Karua
?????????????
Agriculture ?? George Khaniri
Agriculture ?? Joseph Nyagah
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Kenneth
Education, Science & Technology?Primary Education??????? Beth Mugo
Education?Higher Education??????? Kilemi Valerian Mwaria
Energy ????? Mwangi Kiunjuri
Environment, Natural Resources & Wildlife ?????????? Prof. Wangari Maathai
Finance ?? John Mutua Katuku
Foreign Affairs ?? Moses Wetang’ula
Foreign Affairs ?? Joab Omino??????????????
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Alicen Chelaite
Health ?? Gideon Sitelu Konchella
Justice & Constitutional Affairs ??????? Robinson Githae







Labour ?? Peter Odoyo
Lands & Settlement ????? Orwa Ojode
Livestock & Fisheries Development ??????? Khalif Mohamed Ahmad
Local Government ?? Betty Tett
O of the VP & Min. of Home Affairs& National Heritage ??????????
???
Dr. Wil Gisuka Machage
Planning & National Development ????????? ??
Regional Development ???? Danson Mungatana
Roads, Public Works & Housing ?????????? Joshua Toro
State?Provincial Administration & Internal Security?????????? Kibutha Kibwana
State?Provincial Administration & Internal Security?????????? Stephen Tarus
State?Public Service????????? Morris Dzoro
Tourism & Information ????? Fred Gumo
Trade & Industry ????? Petkay M’Nkiria Miriti
Transport & Communication ????? Andrew Ndooli Ligale
Water Resources ??? John Munyes
????????????????
Agriculture ?? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Ndwiga
East African Regional Co−operation ????????????? John Koech????KANU???NAK
???
Education, Science & Technology ???????? Prof. George Saitoti
Energy ????? Simeon Nyachae????F−P???KANU,
NAK???
Environment, Natural Resources ????????? Kalonzo Musyoka??????????
Finance ?? David Mwiraria
Foreign Affairs ?? Chirau Ali Mwakere????
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Ochilo Ayacko?????????????
Health ?? Charity Ngilu
Information & Communication ?????????? Raphael Tuju
Justice & Constitutional Affairs ??????? Kiraitu Murungi
Labour & Human Resource Development ??????????????? Newton Kulundu????
Lands, Settlement & Housing ???????????? Amos Kimunya
Livestock & Fisheries Development ??????? Joseph Munyao
Local Government ?? Musikari Kombo????
National Heritage in the O of the VP???????????????? Najib Balala????????????
????????????????
O of the President ??? Mwai Kibaki
O of the VP ???????? Moody Awori
Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o
Regional Development ???? Mohamed M. Abdi????KANU???KANU,
NAK???








State?Provincial Administration & Internal Security???????????? Christopher Murungaru
State?Public Service??????????? William ole Ntimama????NARC???
KANU, LDP???
State?Special Programmes????????????? Njenga Karume????KANU???DP,
NAK???
State in the O. of the VP&Home Affairs?????????????????? Linah Kilimo
Tourism &Wildlife ???????????? E. Karisa Maitha??????????????
?????????
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi
Transport ?????? John Michuki
Water Resources ??? Martha Karua
????????
Agriculture?Research & Extension Services???????????? Peter Kaindi????NARC???SDP,
NAK???
Agriculture?Production and Marketing???????? Moses Akaranga????NARC???
F−K, NAK???
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Kenneth
East African Regional Co−operation ????????????? Joseph Nyagah????
Education, Science & Technology?Basic Education??????? Beth Mugo????
Education, Science & Technology?Higher & Technical Education??????
????
Kilemi Valerian Mwaria
Energy ????? Mwangi Kiunjuri
Environment, Natural Resources ????? Prof. Wangari Maathai
Finance?Monetary, Fiscal& Investment Affairs??????????????? John Mutua Katuku
Finance?Financial Management Affairs????????? Henry Obwocha????F−P???NAK
???
Foreign Affairs?International Affairs??????? Moses Wetang’ula
Foreign Affairs?African Affairs????????? Mirugi Kariuki????NARC???NAK
???
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Alicen Chelaite????
Health ?? Gideon Sitelu Konchella????
Information& Communication?Communications????? David Were????NARC???F−K,
NAK???
Information& Communication?Information????? Fred Gumo
Justice & Constitutional Affairs ??????? Robinson Githae
Labour and Human Resource Development ????????? Khalif Mohamed Ahmad????
Lands, Settlement & Housing?Lands????????? Orwa Ojode
Lands, Settlement & Housing?Housing????????? Betty Tett????
Livestock & Fisheries Development?Livestock Devt????????? Dr. Noah Wekesa????NARC???F−
K, NAK???
Livestock & Fisheries Development?Fisheries Devt????????? Morris Dzoro????
Local Government?Urban Authorities????????? Maina Kamanda????NARC???
DP, NAK???
Local Government?County Councils??????????? Stephen Tarus????
National Heritage in the O of the VP ???????? ??
Planning & National Development ????????? Simeon Lesirma????KANU???NAK
???????
Regional Development ???? Peter Odoyo????
Roads, Public Works?Roads????? Joshua Toro




State?Internal Security????? Kivutha Kibwana????
State?Provincial Administration?????? Danson Mungatana????
State?Public Service????????? Soita Shitanda????NARC???F
−K, NAK???
State?Special Programmes??????????? Dr. Wilfred Machage????
State in the O of the VP&Home Affairs ???????????????? Noah arap Too????KANU???LDP?
??????????????????
Tourism &Wildlife?Tourism????????? Bonface Mganga????KANU???NAK
???
Tourism &Wildlife?Wildlife??????????? George Khaniri????
Trade & Industry?Trade????????? Zaddock Syongoh????NARC???LDP
???
Trade & Industry?Industry????????? Petkay M’Nkiria Miriti
Transport ?? Andrew Ndooli Ligale
Water Resources?Water Resource Management?????????? John Munyes
Water Resources?Water Services???????????? Ahmed Aden Sugow????KANU???NAK
???
????????????????
Agriculture ?? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Ndwiga
East African Regional Co−operation ????????? John Koech
Education, Science & Technology ???????? Prof. George Saitoti
Energy ????? Simeon Nyachae
Environment, Natural Resources ????? Kalonzo Musyoka
Finance ?? David Mwiraria
Foreign Affairs ?? Ali Mwakere
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Ochilo Ayacko
Health ?? Charity Ngilu
Information& Communication ????? Raphael Tuju
Justice & Constitutional Affairs ??????? Kiraitu Murungi
Labour ?? Newton Kulundu
Lands, Settlement & Housing ???????? Amos Kimunya
Livestock & Fisheries Development ??????? Joseph Munyao
Local Government ?? Musikari Kombo
National Heritage ???? Najib Balala
O of the President ??? Mwai Kibaki
O of the VP ???????? Moody Awori
Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o
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Regional Development ???? Mohamed M. Abdi
Roads, Public Works ??????? Raila Odinga
State?Provincial Administration & Internal Security???????????? John Michuki??????????
State?Public Service??????????? William ole Ntimama
State?Special Programmes????????? Njenga Karume
State?Immigration & Registration of Persons???????????????? Linah Kilimo?????????????
State in the O. of the VP & Home Affairs ??????????????? ??
Tourism &Wildlife ??????? Morris Dzoro????NARC???NAK
????????????
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi
Transport ?? Christopher Murungaru??????????
Water Resources ??? Martha Karua
???????????????????????
Agriculture?Research & Extension Services???????????? Peter Kaindi
Agriculture?Production and Marketing???????? Moses Akaranga
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Kenneth
East African Regional Co−operation ????????? Joseph Nyagah
Education, Science & Technology?Basic Education??????? Beth Mugo
Education, Science & Technology?Higher & Technical Education??????
????
Kilemi Valerian Mwaria
Energy ????? Mwangi Kiunjuri
Environment, Natural Resources ?????????????????????? Prof. Wangari Maathai???




Finance?Monetary, Fiscal & Investment Affairs??????????? John Mutua Katuku
Finance?Financial Management Affairs????? Henry Obwocha
Foreign Affairs?International Affairs??????? Moses Wetang’ula
Foreign Affairs?African Affairs????????? Orwa Ojode????
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Alicen Chelaite
Health?Medical Services????????? Gideon Sitelu Konchella
Health?Public Health??????????? Mohamed Abdi Kuti????KANU???NAK?
??
Information & Communication?Communications????? David Were
Information & Communication?Information????? Fred Gumo
Justice & Constitutional Affairs ??????? Robinson Githae
Labour and Human Resource Development ????????? Khalif Mohamed Ahmad
Lands, Settlement & Housing?Lands????? Danson Mungatana????
Lands, Settlement & Housing?Housing????? Betty Tett
Livestock & Fisheries Development?Livestock Devt????? Dr. Noah Wekesa
Livestock & Fisheries Development?Fisheries Devt????? Suleiman Shakombo????NARC???
Shirikisho, NAK???
Local Government?Urban Authorities????? Maina Kamanda
Local Government?County Councils??????? Stephen Tarus
National Heritage in the O of the VP ???? ??
Planning & National Development ????????? Simeon Lesirma
Regional Development ???? Peter Odoyo
Roads, Public Works?Roads????? Joshua Toro
Roads, Public Works?Public Works??????? Kipkalya Kones





State?Provincial Administration?????????????????????? Joseph Kahindi Kingi????NARC???NAK
??????????????????
State?Public Service????????? Soita Shitanda
State?Special Programmes??????? Dr. Wilfred Machage




State in the O of the VP&Home Affairs ??????????? Kivutha Kibwana????
Tourism &Wildlife?Tourism????? Bonface Mganga
Tourism &Wildlife?Wildlife??????? George Khaniri
Trade & Industry?Trade????? Zaddock Syongoh
Trade & Industry?Industry????? Petkay M’Nkiria Miriti
Transport ?? Andrew Ndooli Ligale
Water Resources?Water Resource Management?????? John Munyes
Water Resources?Water Services???????? Ahmed Aden Sugow
???????????????? ? ?
Agriculture ?? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ??????
???
Peter Ndwiga
East African Regional Co−operation ????????? John Koech


























Energy ????? Kiraitu Murungi???????
???????
Environment, Natural Resources ????? Orwa Ojodeh????LDP?
???????????
? ? ????
Finance ?? David Mwiraria
Foreign Affairs ?? Raphael Tuju????????
????




Health ?? Charity Ngilu ?NPK? ? ? ??
Information & Communication ????? Mutahi Kagwe????NARC
???NAK???
Justice & Constitutional Affairs ??????? Martha Karua????????
???
Labour ?? Newton Kulundu?F−K????
??
Lands, Settlement & Housing ???????? Amos Kimunya
Livestock & Fisheries Development ??????? Joseph Munyao
Local Government ?? Musikari Kombo?F−K? ? ? ??




O of the President ??? Mwai Kibaki
O of the VP & Min of Home Affairs ???????
????
Moody Awori




Regional Development Authorities ?????? Mohamed M. Abdi
Roads, Public Works ??????? Simeon Nyachae??????
???????
State?Provincial Administration & Internal Security?
???????????
John Michuki
State?Public Service??????????? Moses Akaranga??????
?????
State?Special Programmes????????? Njenga Karume




State?Youth Affairs????????????? Mohamed Abdi Kuti?????????
??
Tourism &Wildlife ??????? Morris Dzoro
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi?F−K??????
Transport ?? Ali Mwakere??????
????
Water Resources ??? John Mutua Katuku???????
????
????????




















East African Regional Co−operation ????????? Joseph Nyagah?LDP??? ? ? ????
Education, Science & Technology?Basic Education?
??????
Beth Mugo
Education, Science & Technology?Higher & Technical
Education??????????
Kilemi Valerian Mwaria









Prof. Wangari Maathai ? ???????
????










Finance?Financial Management Affairs????? Zaddock Syongoh????LDP
????????????
? ? ????
Foreign Affairs?International Affairs??????? Moses Wetang’ula?F−K? ? ? ??
Foreign Affairs?African Affairs????????? Danson Mungatana?????
??????








Health?Medical Services????????? Dr. Wilfred Machage??????
?????
Health?Public Health??????? Samuel Moroto????KANU
???LDP?????
? ? ??





David Were?F−K? ? ? ??
Information & Communication?Information????? Koigi wa Wamwere????NARC
???NAK???














Lands, Settlement & Housing?Lands????? A. Abogotum Kamama??????
????????
Lands, Settlement & Housing?Housing????? Betty Tett
Livestock & Fisheries Development
?Livestock Development?????
Dr. Noah Wekesa?F−K? ? ? ???????
???????




Local Government?Urban Authorities????? Naomi Shaaban????KANU
???LDP?????
Local Government?County Councils??????? Stephen Tarus
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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National Heritage in the O of the VP ????????
???
??









Regional Development Authorities ?????? Titus Lemosei Ngoyoni????KANU
???NAK???
? ??
Roads, Public Works?Roads????? Joshua Toro
Roads, Public Works?Public Works??????? Kipkalya Kones?F−P??? ? ???????
State?Internal Security????? Mirugi Kariuki
State?Provincial Administration?????? Joseph Kahindi Kingi
State?Public Service????????? Bonface Mganga????KANU
??????????




State?Immigration and Registration of Persons???
???????
Anania Mwaboza
State?Youth Affairs?in the O of the VP ??????
???????
??
Tourism &Wildlife?Tourism????? Raphael Muriungi????NARC
???NDP, NAK???
Tourism &Wildlife?Wildlife??????? Richard Kalembe Ndile????NARC?
??NAK???
Trade & Industry?Trade????? Abdirahman Ali Hassan????KANU
???LDP?????
Trade & Industry?Industry????? Petkay M’Nkiria Miriti









Water Resources?Water Resource Management??
????
John Munyes?F−K? ? ? ???????
??????
?????













Agriculture ?? Kipruto arap Kirwa
Co−operative Development & Marketing ????????? Peter Ndwiga
East African Regional Co−operation ????????? John Koech
Education ?????? Prof. George Saitoti???????????????
??????
Energy ????? Kiraitu Murungi??????????????
???????
Environment, Natural Resources ????? Kibutha Kibwana????NPK?????
?????????????????
??????????????
Finance ?? David Mwiraria?????????????
???????
Foreign Affairs ?? Raphael Tuju
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Maina Kamanda
Health ?? Charity Ngilu?NPK?????
Information & Communication ????? Mutahi Kagwe
Justice & Constitutional Affairs ??????? Martha Karua
Labour ?? Newton Kulundu?F−K?
Lands, Settlement & Housing ?????? Amos Kimunya??????????????
???????????????
Kibwana???????
Housing ?????? Soita Shitanda????F−K????
????
Livestock & Fisheries Development ??????? Joseph Munyao
Local Government ?? Musikari Kombo?F−K?
State?National Heritage?in the O of the VP ?????????????? Suleiman Shakombo
O of the President ??? Mwai Kibaki
O of the VP & Min of Home Affairs ??????? Moody Awori
Planning & National Development ????????? Henry Obwocha?????????????
??????????
Regional Development Authorities ?????? Mohamed M. Abdi
Roads, Public Works ??????? Simeon Nyachae




State?Provincial Administration & Internal Security???????????? John Michuki
State?Public Service??????????? Moses Akaranga?F−K?
State?Special Programmes????????? John Munyes????F−K?????
????
State?Immigration & Registration of Persons???????????? Gideon Konchelah
State?Yourth Affairs?in the O of the VP???????????????? Mohamed Abdi Kuti
Tourism & Wildlife ??????? Morris Dzoro
Trade & Industry ????? Dr. Mukhisa Kituyi?F−K??????
Transport ?? Ali Mwakere








Agriculture?Research & Extension Services???????????? Peter Kaindi
Agriculture?Production and Marketing???????? Gitura Kembi
Co−operative Development & Marketing?Agricultural Sector??????? ??
Co−operative Development & Marketing?Service sector??????? David Mwenje
East African Regional Co−operation ????????? Bonny Khalwale????NARC???F
−K?NAK???
Education, Science & Technology?Basic Education??????? Beth Mugo
Education, Science & Technology?Higher & Technical Education?????????? Kilemi Valerian Mwaria
Energy?Electricity????? Mwangi Kiunjuri
Energy?Petroleum Energy?????????? ??
Environment, Natural Resources?Environment????? Prof. Wangari Maathai
Environment, Natural Resources?Natural Resources??????? Stephen ole Ntutu
Finance?Monetary, Fiscal & Investment Affairs??????????? Peter Kenneth
Finance?Financial Management Affairs????? ??
Foreign Affairs?International Affairs??????? Moses Wetang’ula?KANU????????
?F−K?NAK???
Foreign Affairs?African Affairs????????? Danson Mungatana
Gender, Sports, Culture & Social Services?Gender & Social Services?????
??????????
Alicen Chelaite
Gender, Sports, Culture & Social Services?Sports??????? Joel Omagwa Onyancha
Health?Medical Services????????? Dr. Wilfred Machage
Health?Public Health??????? Samuel Moroto
Health?Health????????? Enock Kibunguchy????NARC???
F−K?NAK???
Home Affairs in the O of the VP?????????? ??
Information & Communication?Communications????? David Were?KANU?????????F−K,
NAK???
Information & Communication?Information????? Koigi wa Wamwere
Justice & Constitutional Affairs ??????? ??
Labour and Human Resource Development?Labour Relations????? Samuel Prisa Leshore




Lands, Settlement & Housing?Lands????? A. Abogotum Kamama
Lands, Settlement & Housing?Housing????? Betty Tett
Livestock & Fisheries Development?Livestock Development????? ??
Livestock & Fisheries Development?Fisheries Development????? Mohamed Abubakar Chiaba
Local Government?Urban Authorities????? Naomi Shaaban
Local Government?County Councils??????? Stephen Tarus
National Heritage in the O of the VP???????????? ??
Planning & National Development?Planning??????? David Ekwee Ethuro
Planning & National Development?National Development??????? John Serut
Regional Development Authorities ?????? Titus Lemosei Ngoyoni
Roads, Public Works?Roads????? Joshua Toro
Roads, Public Works?Public Works??????? ??
State?Internal Security????? Mirugi Kariuki
State?Provincial Administration?????? Joseph Kahindi Kingi
State?Public Service????????? Bonface Mganga
State?Special Programmes??????? ??
State?Immigration and Registration of Persons?????????? Anania Mwaboza
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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State in the O of the VP for Youth Affairs?????????????? Cecily Mbarire????NARC???NPK
?????NAK???????????
?????????????????
Tourism &Wildlife?Tourism????? Raphael Muriungi
Tourism & Wildlife?Wildlife??????? Richard Kalembe Ndile
Trade & Industry?Trade????? Abdirahman Ali Hassan
Trade & Industry?Industry????? Petkay M’Nkiria Miriti
Transport?Port, Rail & Road Transport??????????? Robinson Githae
Transport?Civil Aviation & Meteorology?????????? Cecily Mbarire????NARC???NPK,
NAK????????????????
Water Resources?Water Resource Management?????? Raphael Wanjala????NARC???F−
K, NAK???
Water Resources?Water Services???????? Ahmed Aden Sugow?KANU?
?????????????????????
Environment, Natural Resources ????? Kalonzo Musyoka
Gender, Sports, Culture & Social Services ???????????????????? Ochilo Ayacko
National Heritage ???? Najib Balala
Planning & National Development ????????? Prof. Peter Anyang’Nyong’o
Roads, Public Works ??????? Raila Odinga
State?Public Service??????????? William ole Ntimama
State?Immigration & Registration of Persons???????????? Linah Kilimo
Tourism &Wildlife?Wildlife??????? George Khaniri?????
Transport ?? Andrew Ndooli Ligale?????
?????????
Transport ?? Chris Murungaru???







































????Daily Nation ??????????? “Wako Did
a Shoddy Job, Says Lawyer???????? “Let’s Save
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Hard to Enact???
????Daily Nation ??????????? ? “Rival
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????Daily Nation ?????????? “Chiefs Pay
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